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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra leken och digitala verktyg som 
inlärningsverktyg för barn i åldern 3–6 år. Vi vill ta reda på om någon av dessa 
inlärningsverktyg ersätter den andra eller om de kompletterar varandra. De centrala 
frågeställningarna i vårt examensarbete är: Hurudana kompetenser barnen får genom 
inlärningsverktygen? Hur samverkar och kompletterar inlärningsverktygen varandra 
samt vilka fördelar finns de med de två inlärningsverktygen? 
 
I teoridelen behandlar vi lärande, leken och digitala verktyg. Vi går närmare in på hur 
lärandet sker, hur leken påverkar barns inlärning samt hur digitala verktyg kan användas 
inom småbarnspedagogiken och vilka kompetenser inlärningsverktygen ger barnen. 
 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Vi har intervjuat fyra 
stycken småbarnspedagoger varav två arbetade i förskolegrupp och två i barngrupper 
med yngre barn. Resultatet som vi har fått av vår undersökning är att båda dessa 
inlärningsverktyg behövs inom småbarnspedagogiken och att de kan samverka med 
varandra. Digitala verktyg kan däremot endast fungera som komplement till leken. 
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Tiivistelmä 
 
Tämän lopputyön tutkimuksen tarkoituksena on vertailla leikkiä ja digitaalisia välineitä 
oppimisen välineinä 3-6 vuotiaiden lasten kesken. Haluamme selvittää, voivatko nämä 
välineet korvata tai täydentää toisiaan. Keskeiset kysymykset opinnäytetyössämme 
ovat: Millaisia taitoja lapset saavat oppimisvälineiden kautta? Miten oppimisen välineet 
toimivat yhdessä, ja miten ne täydentävät toisiaan?  Sekä mitä hyötyä on kahdesta eri 
oppimisvälineestä?  
 
Teoriaosuudessa käsittelemme opettamista, leikkiä ja digitaalisia välineitä. 
Tarkastelemme lähemmin, miten opetus tapahtuu ja kuinka leikki vaikuttaa lapsen 
oppimiseen, sekä miten digitaalisia välineitä voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa ja 
mitä taitoja oppimisvälineet antavat lapselle.  
 
Tutkimuksessamme olemme käyttäneet kvalitatiivista haastattelua. Olemme 
haastatelleet neljää varhaiskasvatuksessa toimivaa henkilöä, joista kaksi työskentelivät 
esikouluryhmissä ja kaksi taaperoikäisten ryhmissä. Tutkimuksemme tuloksena on, että 
varhaiskasvatuksessa tarvitaan kumpaakin oppimisvälinettä. Ne voivat toimia yhdessä, 
mutta digitaaliset välineet voivat ainoastaan täydentää leikkiä.  
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to compare play and digital tools as learning tools among 
children at the age of 3-6 years. We want to find out if these learning tools replace one 
another or if they complement each other. Our essential questions are which 
competences do children learn through using these learning tools? How do these 
learning tools cooperate and complement each other? Which are the benefits of these 
two learning tools? 
 
The central topics in the thesis are learning, play and digital tools. We discuss further, 
how learning occurs, how the play affects children's learning and how digital tools can be 
used in the early childhood education. We also detail which competences children can 
acquire through these two learning tools. 
 
We have used qualitative interviews in our study. We interviewed four kindergarten 
teachers, two of them worked in kindergarten groups and the other two worked with 
younger children. The result of our study showed that these learning tools are needed in 
the early childhood education, they can cooperate. Digital tools can only complement 
the play not the other way around. 
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1 Inledning  
I dagens värld är vi beroende av tekniken och den utvecklas ständigt. Tekniken får en allt 
större roll på daghemmen och det finns även med i styrdokumentet Grunderna för planen 
för småbarnspedagogik att barnen ska få en digital kompetens. Vi har därför intresserat oss 
för detta ämne eftersom det är väldigt aktuellt i den nya Grunderna för planen för 
småbarnspedagogik som togs i bruk 2017.  
När vi blev intresserade för ämnet genom vår profilering inom småbarnspedagogiken, ville 
vi veta mera om leken och digitala verktyg och vilken samverkan de har. I dagens värld 
förutsätts det att barn lär sig grunderna till att läsa, skriva och räkna redan från 
daghemsåldern.  Dagens daghem har blivit mera pedagogiskt inriktade. Därför är det också 
relevant att vi tar reda på hur barns inlärning sker eftersom vi vill jämföra dessa två 
inlärningsverktyg d.v.s. leken och digitala verktygen.  
Vi har  valt att jämföra leken och de digitala verktygens betydelse som inlärningsverktyg för 
barn i åldern 3-6 år. Vi vill ta reda på om någon av dessa inlärningsverktyg ersätter den andra 
eller om de kompletterar varandra. Vi har valt detta tema eftersom att surfplattan och andra 
digitala verktyg fungerar allt mer som pedagogiska verktyg inom småbarnspedagogiken och 
används allt mera av småbarnspedagogerna. 
Vi funderade kring hur barn påverkas av tekniken och om leken har fått en mindre betydande 
roll för inlärningen. Har digitala verktyg ersatt leken helt? Hur används digitala verktyg på 
daghemmen. Används de som tidsfördriv eller med ett pedagogiskt syfte? Vi vill fördjupa 
oss i detta tema eftersom vi i framtiden kommer arbeta som barnträdgårdslärare och vill 
känna några av våra inlärningsverktyg. 
Vi vill göra en kvalitativ undersökning som jämför leken och digitala verktyg som 
inlärningsverktyg för barn i åldern 3–6 år. Vi har i vår undersökning valt att intervjua 
barnträdgårdslärare som arbetar med digitala verktyg inom småbarnspedagogiken.  
Med tanke på vårt syfte är det relevant att vi redogör för begreppen digitala verktyg och 
inlärningsverktyg. Med digitala verktyg avser vi stationär och bärbar dator, surfplatta och 
White board. I detta examensarbete avser vi med begreppet inlärningsverktyg metoder och 
verktyg som stöder inlärningen.  
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2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att jämföra leken och de digitala verktygen som 
inlärningsverktyg för barn i åldern 3-6 år. Vi vill ta reda på om något av dessa 
inlärningsverktyg ersätter det andra eller om de kompletterar varandra. Dessa 
frågeställningar vill vi få svar på genom vårt examensarbete: 
 Hurudana kompetenser får barnen genom inlärningsverktygen?  
 Hur samverkar inlärningsverktygen med varandra och hur kompletterar de 
varandra?   
 Vilka fördelar finns det med de två inlärningsverktygen?  
  
Vi avgränsar oss och fördjupar oss endast i hur digitala verktyg fungerar som 
inlärningsverktyg och hur barn lär sig genom lek.  Vi har avgränsat undersökningsgruppen 
till barnträdgårdslärare som arbetar med barn i åldern 3–6 år eftersom vi anser att leken är 
som mest utvecklad i den åldern samt att digitala verktyg används mera bland äldre barn.  
 
3 Grunderna för planen för småbarnspedagogik  
I det nationella styrdokumentet Grunderna för planen för småbarnspedagogik står det 
skrivet i kapitel 2.5 om vilken syn på lärande man har. Enligt denna plan ser man lärande 
ske när barnen växer, utvecklas och lär sig tillsammans med andra när de kommunice rar. 
Man vill sträva till att tro att barnet är en aktiv aktör i sitt eget lärande eftersom barnet är 
nyfiket till sin natur och därför vill lära sig nya saker, genom att repetera och upprepa. 
Lärandet sker genom en helhetsbetonad läroprocess och kan därmed ske överallt 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 20).  
Begreppet lärande i Grunderna för planen för småbarnspedagogik  innefattar saker som 
kunskaper, färdigheter, handlingar, känslor, sinnesförnimmelser, fysiska upplevelser och 
tankar. Genom att barn iakttar och observerar andra i sin omgivning lär de sig av andras 
erfarenheter. Barnen lär sig genom att leka, undersöka, röra på sig, göra små uppgifter, 
uttrycka sig själva och genom skapande verksamhet (Utbildningsstyrelsen 2016, 20).   
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Det betonas att barns tidigare erfarenheter är viktigt för lärandet. Barn skall ha anknytning 
till det de lär sig. Anknytningen kopplas till barns växande färdigheter, tidigare erfarenheter 
och kulturella bakgrunder. Om barnen mår bra och känner sig trygga sker en opt imal 
inlärning. När barnet möter positiva känsloupplevelser och kommunicerar med andra stödjer 
det barnets inlärning. Delaktighet är ett av barnets många behov som måste tillgodoses, 
vilket också har en stor betydelse för inlärningen. När barnet känner tillhörighet i 
barngruppen fylls behovet och lärandet kan ske med bästa möjliga förutsättning 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 20).   
Att barnet får handledning och stöd av barnträdgårdslärarna är viktigt för lärandet. En 
målmedveten och utmanande verksamhet för alla barn är viktigt eftersom det inspirerar dem 
till att vilja lära sig mera. Målet är att alla barn ska uppleva och känna glädje över att de 
lyckats med något samt över sig själva och inlärningen (Utbildningsstyrelsen 2016, 20). 
Leken är viktig för barns inlärning. Leken motiverar barnet och barnet känner glädje av 
leken. Detta leder till att barnet lär sig många nya färdigheter och att barnet tillägnar sig 
kunskap. Småbarnspedagogiken uppmärksammar därför lekens egenvärde på grund av den 
pedagogiska betydelsen och för barnets skull. Det är viktigt att uppmärksamma detta för 
barnens lärande, välbefinnande och den helhetsmässiga utvecklingens skull 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 20).  
Eftersom Grunderna för planen för småbarnspedagogik  endast är ett styrdokument bör man 
komma ihåg att varje kommun gör upp en egen lokal plan som gäller just för den kommunen. 
Därför skiljer det sig lite vad de satsar mera på i de olika lokala planerna gällande de 
mångsidiga kompetenserna och de olika lärområdena. Alla kommuner skall ändå uppfylla 
målen som är skrivna i lagen om småbarnspedagogik (1973/36/ § 2 a). I Grunderna för 
planen för småbarnspedagogik  nämns det att i den lokala planen skall man beakta de lokala 
särdragen (Utbildningsstyrelsen 2016, 11-12, 15, 22, 25,36, 64). 
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3.1 Leken  
I Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) kapitel 4.4 behandlas leken och dess 
betydelse för småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken är leken mycket viktigt 
eftersom barnet får en känsla av tillfredsställelse och glädje genom leken.  
Leken fungerar som ett inlärningsverktyg för barnet, men barnet ser inte leken som ett 
inlärningsverktyg utan barnet upplever leken som ett sätt att leva och utforska världen. Vad 
som väcker barnets intresse till lek är upplevelser som väcker nyfikenhet och känslor hos 
barnet (Utbildningsstyrelsen 2016, 38).   
I leken är barnet aktivt, barnet utforskar sin omvärld, skapar sociala relationer och samlar på 
sig erfarenheter. I leken prövar barnet olika saker som att gå in i olika roller, testa sina 
drömmar och idéer som barnet har och som kanske inte går att utföra utanför lekens ramar. 
I leken får barnet pröva på och försöka och det är tillåtet att misslyckas inom leken 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 38).   
Centrala element som möts i leken och främjar lärandet är entusiasm, att kunna samarbeta 
med andra och att utmana sig själv. Kommunikationen som sker mellan barnet och 
pedagogen sätter en grund för tanke- och språkutvecklingen vilket främjar barnets förmåga 
till lek (Utbildningsstyrelsen 2016, 39).   
Inom småbarnspedagogiken har personalen som uppgift att utveckla barnens lek genom 
olika rörelselekar, drama, sagor eller improvisation. Digitala verktyg och spel erbjuder även 
en möjlighet för barnets lek. Personalen har som uppgift att ge barnen en trygg omgivn ing 
där barnet kan leka. Det är viktigt att man anpassar lärmiljöerna efter leken, detta eftersom 
att leken inte alltid håller sig inom det område man har planerat för leken 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 39).  
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3.2     Multilitteracitet  
Pedagoger skall bland annat ge barnen multilitteracitet och digitala kompetenser redan i 
daghemmet. Detta står skrivet i Grunderna för planen för småbarnspedagogik  i kapitel 2.7.   
”Multilitteracitet och digital kompetens behövs i barnens och familjernas vardag, för 
kommunikation mellan människor och för delaktighet i samhället. Multilitteracitet och 
digital kompetens främjar en jämlik fostran och utbildning. Småbarnspedagogiken har som 
uppdrag att stödja dessa färdigheter” (Utbildningsstyrelsen 2016, 24).    
 
Eftersom det är en grundläggande färdighet att förstå en mängd olika kulture lla 
meddelanden, förstå omvärlden och kunna kommunicera i dagens samhälle, så behövs 
multilitteracitetens färdighet. Enligt planen innefattar begreppet multilitteracitet förmågan 
att kunna tolka och producera en mängd olika meddelanden i samhället.  Dessa meddelanden 
kan vara skriftliga, audiovisuella, verbala eller digitala. Därför innefattar multilitterac itet  
olika färdigheter som till exempel läskunnighet, bildkunskap och mediekunskap. 
Multilitteracitetens färdighet är nära kopplad till att lära sig saker och att tänka 
(Utbildningsstyrelsen 2016, 24).  
Tillsammans med barnen skall personalen namnge olika händelser och föremål och därefter 
lära sig de olika begreppen de stöter på. Som pedagog skall man uppmuntra undersökandet, 
användandet och producerandet av meddelandena. Detta gäller oberoende vilken lärmiljö 
det sker i, även den digitala. För att ett framgångsrikt utvecklande av multilitteracite tens 
förmåga ska kunna ske, behöver man som pedagog vara en förebild. Man behöver 
inspirerande textmiljöer, kultur som är producerad av barn och kulturella tjänster som är 
menade för barn (Utbildningsstyrelsen 2016, 24).  
Personalens uppgift är att tillsammans med barnen observera och undersöka informations -  
och kommunikationsteknikens betydelse i det vardagliga livet. De ska också bekanta sig med 
digitala verktyg och dess innehåll som till exempel applikationer och spel. Pedagogerna skall 
använda sig av digital dokumentation i samband med lekar, då man rör på sig och upplever, 
undersöker och producerar konst med barnen. Som pedagog ska man ge möjlighet till barnen 
att försöka göra saker självständigt och tillsammans med andra. Med de digitala verktygen 
kan man understöda barnens kreativa tänkande, läsfärdighet och samarbetsförmåga.  
Pedagogernas uppgift är att handleda och stödja barnens kunskap i att kunna hantera digita la 
verktyg på ett tryggt och mångsidigt sätt (Utbildningsstyrelsen 2016, 24).  
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4  Definition av lärande  
Enligt Illeris (2007, 13) kan ordet lärande definieras på flera olika sätt beroende på 
sammanhanget. Man kan rikta in sig på fyra olika grundbetydelser, resultaten av 
läroprocessen, de inre processerna, samspelsprocesserna och att ordet lärande ofta kopplas 
ihop med ordet undervisning. Illeris definierar lärande så här ”Lärande är varje process som 
hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på 
glömska, biologisk mognad eller åldrande” (Illeris 2007, 13). 
Imsen (2006, 206) hänvisar till Hilgard och Atkinson (1967) som definierar lärande så här: 
"lärande är en relativt bestående beteendeförändring som uppstår på grundval av 
erfarenhet". Även Lillemyr (2002, 51) refererar Hilgard, Atkinson och Atkinson (1967) som 
definierar lärande som något som sker genom inre processer och skapar på så vis 
beteendeförändring hos individen. Med detta avser de att det kan ske via erfarenheter, övning 
eller annat liknande motsvarande. Den inre processen kan alltså inte hända i tillfäl ligt 
tillstånd, till exempel när man är påverkad av mediciner eller är trött.   
Lillemyr (2002, 51) hänvisar till Rørvik (1968) som påstår att lärande först var kopplat till 
behaviorismen. Sedan senare inkluderades även andra aspekter till begreppet lärande såsom 
individers insikt, förståelse och upplevelser. Ett bredare perspektiv på begreppet lärande 
skapades. Lärandet definierades nu som en någorlunda permanent förändring i upplevelse 
och beteende på grund av tidigare erfarenheter.    
”Senare har lärandet definierats som en relativt permanent förändring i kapaciteten att utföra 
något som man tillägnat sig genom erfarenheter. Därmed har förståelsen av lärande i större 
utsträckning knutits till hela individen, även om det fortfarande måste finnas en förankring i 
utförande/beteende” (Lillemyr 2002, 51)  
Lillemyr (2002, 52) refererar till Hiim & Hippe (1998) som trodde på ett helhetslärande. 
Tänkande, handling och lärande ansågs vara sammanvävda med människors erfarenheter.  
Erfarenheterna var kopplade till samspel i den yttre världen och var sammanbundna till de 
konkreta handlingarna tillsammans med intressen och den skapande verksamheten. Man 
menade alltså lärande sker "genom upplevelse, förståelse och handling" Lillemyr (2002, 52). 
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4.1     Lärandets skeden  
Lillemyr (2002, 57) ser lärande som en helhetsprocess som påverkar hela individen. Därför 
är lärande, kompetens och identitetens samband från ett helhetsperspektiv viktigt. Därmed 
uppfattar Lillemyr lärande som en bestående förändring i förmågan att utföra en handling, 
som man fått via erfarenheter. Erfarenheterna kan man få via det konkreta samspelet med 
miljön eller via en kognitiv process.   
Det första vi tänker på när vi hör ordet lärande, är att det är något som sker i skolan alltså 
undervisning. Men lärande handlar om så mycket mer. Vi lär oss jämt och ständigt även om 
det inte alltid sker i klass. Det finns formellt lärande vilket sker planerat och informellt 
lärande som sker omedvetet. Lärandet utvecklar människan (Imsen 2006, 199-202).  
Illeris (2007, 11–12) påpekar också att lärandet ofta kopplas ihop med undervisningen och 
skolan. Han hävdar också att man inte kan lära sig allt i skolan och en del av vad man lärt 
sig i skolan glömmer man ganska snabbt bort. Även om skolan lär alla något, så är det inte 
det enda stället att lära sig, man lär sig också utanför skolan. Barn lär sig en hel del före 
undervisningen och skolan börjar. Barn lär sig tidigt att tala (eventuellt flera språk) och hur 
sociala sammanhang fungerar. Utanför skoltiden lär sig barn via lekar och andra aktivite ter. 
Lärandet sker genom hela våra liv. 
Lärandet handlar alltså inte bara om fakta utan också om förståelse, känslor och färdighe ter 
(Gustavsson 2016, 25 -27).  Imsen (2006, 202) hänvisar till Säljö (1979) som har gjort en 
undersökning i Sverige. Där framkom det olika uppfattningar om vad lärande handlade om. 
Lärandet sker på fem olika plan enligt denna undersökning.  
Den första uppfattningen handlar om lärande som ökad kunskap. Med det avses att kunskap 
finns runt omkring oss bara vi är beredda att ta emot kunskapen via undervisningen. I denna 
uppfattning anser man att man påbygger sin kunskap hela tiden (Säljö 1979, 12-13).  
I andra uppfattningen tror man att lärande sker via lagring av informationen d.v.s att man 
endast kan lära sig genom att lagra kunskapen via en yttre faktor, t.ex. lärare eller läroböcker. 
Enligt denna uppfattning lär man sig för att sedan kunna ta fram kunskapen då den behövs 
(Säljö 1979, 13-14).  
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Den tredje uppfattningen ser lärande som tillägnelse av fakta och tillvägagångssätt. Detta 
ska bevaras och senare användas i praktiken. Detta innebär alltså att man lär sig för att det 
skall kunna komma till nytta i praktiken. Man lär sig för livet inte för nästa test i klass (Säljö 
1979, 14-16).  
Den fjärde uppfattningen sker via lärande som abstraktion av mening. Med det avses att vi 
tar till oss kunskap som sedan omformas av varje enskild individ. Individen väljer själv 
utifrån information hen fångat upp vad som är relevant just för hen och bildar med sin 
tidigare kunskap en meningsfull helhet. Vi tar med andra ord inte fasta på samma saker när 
vi ökar vår kunskap. Den fjärde uppfattningen anser att lärandet är en konstruktion och inte 
en memorering som den andra uppfattningen presenterar (Säljö 1979, 16-17).  
Den sista uppfattningen ser lärande som en tolkningsprocess med syfte att förstå 
verkligheten. Den delar samma tankar som den fjärde uppfattningen om att man omformar 
kunskapen. Men här avses också att det man lär sig skall vara till hjälp när man skall förstå 
och tolka verkligheten. Därför har den också något gemensamt med den tredje uppfattningen 
d.v.s. att den inlärda kunskapen skall komma till nytta i vardagen. Uppfattning fem vill jämt 
se tillvaron med nya och olika sätt (Säljö 1979, 17-18).  
Vi kan sammanfatta detta genom att summera uppfattningarnas gemensamma faktorer. En 
gemensam nämnare är att lärande sker där kunskap finns. Själva läroprocessen är något annat 
hela tiden är centralt då vi lär oss. Även om vi inte alltid kan sätta fingret på var eller hur det 
sker, så märker vi att ord som öka, memorera, tillägna sig, abstrahera och tolka ständigt 
dyker upp. Det som dessa ord uttrycker är att något sker d.v.s. under läroprocessen är det 
något som händer. Den sista gemensamma faktorn handlar om att vi lär oss för vi vill och 
tror oss kunna ha nytta av den inlärda kunskapen (Imsen 2006, 205).  
 
4.2  Lärande och det sociala samspelets samverkan   
Enkelt sagt är socialisering en form av lärande. Då handlar det inte om kunskaper utan man 
utvecklar sig själv och sitt beteende. Socialisering kan ske nästan var som helst t.ex. i 
samhället och i kulturen. Man lär sig de gemensamma spelreglerna, beteendena och 
värderingarna (Gustavsson 2016, 29).   
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Lärandet sker inte plötsligt ur tomma intet. Lärandet sker via interaktion med andra 
människor. Detta sker via olika stimuli genom att människor experimenterar och lär sig 
förstå saker och att människor tar intryck från andra och allt runt omkring såsom bilder. När 
samspel sker mellan individen och yttervärlden kan lärande ske (Imsen 2006, 210).  
När det kommer till samspel mellan individen och yttervärlden kan det delas in i tre grupper: 
Socialt samspel, materiellt samspel och symboliskt samspel. Det sociala samspelet kan vi 
observera genom att vi alla människor står i ett socialt interaktionsförhållande till någon. 
Men för det mesta har vi många sociala interaktionsförhållanden. För att förstå varandra i 
denna situation använder vi oss av kommunikation. Detta sker genom handling, mimik eller 
språk (Imsen 2006, 210).  
Vi människor dras till en materiell värld bestående av ting, material och den levande naturen 
för att kunna skapa och få kunskap. För att få kunskap via den materiella världen gör man 
olika aktiviteter. Man hoppar, klättrar, knåpar, springer, utforskar samt bearbetar fysiska 
föremål genom arbete. Kunskapen som föds via detta är internaliserad kunskap, alltså en 
erfarenhet. Som exempel bygger ett barn ett sandslott. Barnet lär sig om vägkonstruk tion 
och var hus och människor ska placeras. Sandslottet lämnar kvar som en påminnelse om 
människans skaparkraft. Resultatet av denna kunskap kommer finnas hos individen som 
mental struktur samt i den yttre världen som materialiserad kunskap (Imsen 2006, 210-211).  
Det symboliska samspelet möter människan ständigt, eftersom symboler finns överallt t.ex. 
i texter, bilder, musik i ljudmedian, reklam och på trafikmärken. Dessa symboler har något 
gemensamt, de bär på ett budskap med en meningsbärande funktion. Budskapet kan inte ses 
i dess fysiska form utan vad den står för (Imsen 2006, 211).  
I skolvärlden finns det en rad olika symboler. Exempelvis har alla läroböcker i skolan text 
och bilder, vilket är symboler. Orden skapar meningar i böckerna vilket i sin tur ger oss ett 
budskap. Eleverna bygger också sina egna symboler via arbetshäften, dagböcker, brev och 
skådespel. I detta fall är läroprocessen tvåsidig då eleven tillägnar sig kunskap via böckerna 
och skapar sin egen kunskap i sina arbetshäften. I cybervärlden finns det samma aspekter 
när det kommer till symboler, därför har skolorna gått mer mot en datoriserad värld (Imsen 
2006, 212).  
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Sträng & Persson (2003, 38) hänvisar till Vygotskij som menar att människan befinner sig 
ständigt under utveckling och förändring. Varje samspelssituation kan vi människor ta över 
och få kunskap ifrån (Säljö, 2000).  När vi vet detta kan vi som blivande barnträdgårdslä rare 
inte blunda eftersom vi har ansvaret att vara barnets stöd under deras individuella lärande 
och deras utvecklingsprocess.  
Med detta stöd som barnen antigen får av sin förskolelärare eller jämnåriga kompisar kan 
man urskilja en social kommunikation. Man samtalar, reder ut problem eller strukturerar 
något till det tydligare. Genom detta samspel med stöd av en jämnårig kompis eller lärare 
kan barn lära sig om omvärlden med hjälp av kommunikation. Barnet utvecklar sin språkliga 
förmåga genom samspelet (Sträng & Persson 2003, 38-40).    
 
4.3 Ett helhetsperspektiv på lärande   
Lillemyr (2002, 58) sammanfattar lärande ur ett helhetsperspektiv han menar att man måste 
koncentrera sig på den lärande personen, de sociala och kulturella faktorerna (ramarna), 
lärandesituationen (interaktionen), där lärandet sker (platsen), vad som ska läras (stoffet), 
lärandeprocessen och observationen av förbättrad kapacitet (resultatet). Illeris (2007, 151, 
182) framhäver även att lärandet är en helhet. I denna helhet omfattar han läroprocessen 
d.v.s. vad som lärs, sociala processer, inre processer och resultatet av läroprocessen. 
Lärandet innehåller centrala begrepp som erfarenhet, personlighet, kompetens och identitet.  
Pedagoger arbetar utifrån ett helhetsperspektiv av lärande och ansvarar därför för att:  
 
 Lära barnen att lära sig och att de kan tillägna kunskap   
 Låta barnen välja själva så ofta som möjligt för att stärka självuppfattningen   
 Ge lärdom till barnen om en social värld där människor är i växelverkan med 
varandra   
 Stärka barnens sociala kompetens så att de får en bra grund för sin identitet och sitt 
lärande   
 Stödja barnen att utveckla omsorg för sig själva, andra och omvärlden 
                                                                                                   (Lillemyr 2002, 58)  
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Pedagoger måste stödja barns självständighet och tro på barnens kompetens. De bör också 
synliggöra förväntningarna genom att klargöra uppgifterna och deras mål för att barnet ska 
kunna känna kontroll. Pedagogerna måste också visa engagemang och de bryr sig om barnet 
för det stöder barnets behov av tillhörighet och gör att barnets egenvärde stärks (Lillemyr 
2002, 57).  
För att ett lyckat lärande ska kunna ske finns det flera punkter att komma ihåg. Lärande 
måste ske med tillräcklig utmaning för varje enskilt barn. Man måste kunna motivera barnen. 
Lärande borde ske praktiskt genom handling och praktiskt utförande. Lärandet hör är ofta 
ihop med det sociala, som i sin tur påverkar vad barnet vill lära sig. Alla sidor hos barnet 
påverkas av lärandet (Lillemyr 2002, 56).  
Lärandet ska även vara meningsfullt på så vis att det skapar mening för barnet. Det borde 
även ske kontinuerligt för att bygga på kunskapen. Man borde koppla det till skapande och 
ge barnen en chans till att experimentera, utforska och hitta på saker. Lärandet borde 
förstärkas genom olika former av lek och lärande (Lillmyr 2002, 56-57).   
 
5 Definition av lek 
Leken är mycket svår att definiera. James Christie, Thomas Yawkey och James Johnson 
(1999) hänvisar till Oxford English Dictionary där man kan hitta 116 varianter på 
definitionen av lek (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, 44). Även Lillemyr 
(2002, 47) tycker att det är svårt att hitta en definition på leken. Lillemyr funderar kring om 
detta kan bero på att leken berör alla delar av barnet.  
Om barnet själv bestämt sig för att leka är det frågan om lek men när barnet blir tillsagt att 
leka är det inte lek eftersom barnet inte själv då valt att leka. Det varierar mycket hur man 
definierar leken eftersom situationen och åskådarnas syn på lek är faktorer som påverkar 
(Smidt 2010, 159-160).  
I vår undersökning kommer vi att nämna den fria leken och därför vill vi klargöra vad den 
fria leken innebär. Den fria leken pågår när barnen själva har bestämt vad de ska leka. Det 
är inte frågan om fri lek när pedagogen gett instruktioner åt barnen vad de ska leka (Pape 
2001, 135).  
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5.1  Leken som inlärningsverktyg    
Leken kommer tidigt in i ett barns liv, redan efter födseln påbörjas lekandet. Granberg (2003, 
31) hänvisar till Knutsdotter Olofsson som skriver att leken påbörjas redan när barnet ligger 
på skötbordet. För att ett barn ska kunna leka behöver hen känna trygghet. Leken börjar 
oftast mellan mamman och barnet eftersom barnet oftast känner sig tryggast hos mamman. 
Senare kommer andra vuxna med och sedan börjar barnet leka själv med sina händer och 
fötter, med leksaker och genom joller. Efter en tid får barnet upp ögonen för andra barn i 
samma ålder och barnet möter då andra i lekens samspel. Under barnets första levnadsår 
sätts grunden för olika former av lek.  
Öhman (2011) tar upp om hur Barnrättskommittén no 7:2 005 framhåller lekens betydelse: 
”Lek är det mest karakteristiska kännetecknet för barndomen. Den kreativa lekens och det 
utforskande lärandets värde är allmänt vedertaget i utbildning för små barn. I lek kan barnet 
både njuta av och utmana sin kompetens, vare sig det leker ensamt eller tillsammans med 
andra” (Öhman 2011, 28) 
 
Leken fungerar som grund för lärande, socialisation och utveckling (Gustavsson 2016, 
98). Barnets innersta väsen är leken, barn leker oavsett om vårt samhälle vill det eller inte. 
När barn leker får de testa och öva på saker som inte sker i verkligheten eller som till och 
med kan vara förbjudet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, 219).  
Det finns en tydlig ram kring leken med en tydlig början och ett tydligt slut. En skyddad 
värld som är fylld av harmoni råder inom lekens ramar, denna harmoni finns inne hos 
individen som leker eller mellan lekens deltagare. När barn leker följer de lekens regler 
utanför leken råder de vardagliga reglerna (Jensen & Harvard 2009, 76,78).  
Leken är viktig för alla barn och genom leken engageras och motiveras barn från insidan. På 
så vis har leken en viktig betydelse gällande både lärande och socialisation. Leken är för 
barnet en rolig aktivitet som fungerar som en frizon för uppfinningsrikedom (Lillemyr 2002, 
45). 
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5.2 Hur leker barn?   
Inom leken finns det sociala lekregler som gäller. Jensen & Harvard (2009, 76) hänvisar till 
Catherine Garvey (1977) som har gjort en studie kring barns lek och sociala regler, hon har 
kommit fram till att det finns tre sociala regler som barn använder sig av i leken för att leken 
ska fungera. Det första som hon nämner är samförstånd d.v.s. alla som deltar i leken måste 
vara överens om vad man leker och att det är en lek.  
Nästa sociala regel som Garvey nämner är ömsesidighet och det gör ingenting även om 
barnens ålder eller styrka är på olika nivåer så länge leken är jämställd. Den sista regeln är 
turtagande, alla som är med i leken ska turas och att bestämma vad man ska leka eller hur 
man ska leka (Jensen & Harvard 2009, 77). För att kunna leka tillsammans med andra barn 
bör barnet kunna samarbeta och förhandla med andra barn för att få en fungerande lek 
(Öhman 2011, 80).   
När barn leker har de inte något fastställt mål de vill nå genom sin lek utan leken fungerar 
som en huvudsaklig aktivitet som är processinriktad och inte produktinriktad. Barnet 
förverkligar sin lek genom sina idéer och barnet väljer även vem hen ska leka med och vilka 
saker hen vill leka med samt vilket material som behövs till leken. För barn är leken rolig 
och ger njutning. Barnet får en känsla av kontroll, kompetens och makt genom att få leka  
utgående från sina egna idéer (Öhman 2011, 79-80).  
 
5.3 Vad händer i leken?   
När barn leker förändras deras medvetandetillstånd och de befinner sig djupt in i lekens 
värld. För att kunna gå djupt in i leken måste barnen få leka ostört. I en djup lek är barnets 
inre föreställningar starkare än den yttre omvärldens. Barnet upplever att leken varar för 
evigt och tiden rusar iväg hastigt (Jensen & Harvard 2009, 77–78). Leken uppfattas inifrån 
som ett förhållningssätt samtidigt som det är en mental inställning som upplevs som en 
bestämd känsla. Barnet upplever olika känslor när de riktar sin uppmärksamhet mot 
verkligheten och de inre fantasierna. Barnet känner en positiv känsla när det leker, även om 
de leker våldsamma lekar som krig (Knusdotter Olofsson 2003, 13). 
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I leken kan barnet stöta på oväntade och nya situationer. När barnet stöter på någonting nytt 
i leken som är obekant för barnet kan barnet känna en känsla av frustration. Barnet försöker 
då handskas med det nya innehållet och så anpassar barnet det till något som hen från tidigare 
har kunskap om. I den här processen får barnet en ny kunskap och därför är lek processen 
en del av lärandet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, 45).  
I leken förvandlar barn verkligheten till något helt annat, i leken förvandlas allt. Grunden i 
den mänskliga intellektuella aktiviteten är att kunna förvandla om sin värld till något annat 
än vad den är i verkligheten (Jensen & Harvard 2009, 77–78). Till en början upptäcker barnet 
sin fysiska omvärld genom leken och stegvis övergår leken till olika rollekar. I roll- och 
fantasilekar använder barnen sina tidigare upplevelser och erfarenheter och skapar nya 
kreativa processer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, 45).   
 
5.4 Lekmiljö  
Det finns både en fysisk och psykisk lekmiljö. Den fysiska lekmiljön utformas genom vår 
arkitektur som vi har både inomhus och även utomhus. Inomhus är det väggar, fönster, dörrar 
och möbler som begränsar lekmiljön. Utomhus är det staket, hus, träd och buskar som 
begränsar barnets lekmiljö. Lekmiljön på ett daghem ska planeras och utgå ifrån vad barnet 
har för behov och hur man kan stödja det enskilda barnets utveckling. Detta gör man genom 
att utforma lekmiljön efter barnens behov och inte efter pedagogernas. Den fysiska miljö 
som barnet vistas i ska vara inspirerande, utmanade och stimulerande för barnet. Utrymmena 
måste planeras så att barnen fritt kan röra sig och ha utrymme att utveckla sin motorik 
(Granberg 2003, 75-76).  
När det gäller den psykiska lekmiljön måste man tänka på att ge barnen tid att leka, man 
måste låta barnen få avsluta den lek de håller på med. Genom att låta leken vara fredad och 
inte störa kan leken utvecklas. "Då är leken lärande och småbarn lär lekande lätt" enligt 
(Granberg 2003, 79). Man måste forma den fysiska och psykiska lekmiljön utgående från 
barns lust till lek, detta för att ge leken näring (Granberg 2003, 79).  
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5.5 Vad lär sig barn genom lek?   
Barn lär sig tillsammans med andra barn och de lär sig även av varandra (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, 49). Genom leken får barnet nya kunskaper och 
erfarenheter som barnet har nytta av i framtiden och även i kommande lekar. Barnet tänker 
inte aktivt på att hen lär sig genom leken (Lillemyr 2002, 64).  
 
5.5.1 Kommunikation   
Barn tränar språket aktivt genom leken. När barn leker tillsammans med andra barn övar de 
kommunikation. I leken tillsammans med andra måste de kunna uttrycka sig för att bli 
förstådda och för att kunna förstå de andra barnen. Barn använder ord, rörelser, ljud och 
gester när de kommunicerar tillsammans och de använder även specifika tonfall och 
röstlägen i leken. I leken lär sig barn förstå olika subtila signaler, vilket innebär knappt 
märkbara signaler (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, 85). I leken tränar barnet sitt 
språk genom att förklara sina fantasier och omvandlingar åt andra barn så att de förstår och 
kan vara med i leken. För att leken ska fungera måste barnet kunna lyssna på andra barn för 
leken ska flyta på och inte avbrytas (Knusdotter Olofsson 2003, 134). 
Barn talar med olika tempus och röstlägen när de kommunicerar om vad de ska leka och hur 
barn talar skiljer sig även när de kommunicerar i leken och utanför leken (Jensen & Harvard 
2009, 84). Barnets språk skiljer sig när det gäller lek och när de samtalar med vuxna och i 
leken använder barnet ett mera avancerat språk. I leken övar barn på att läsa och skriva, detta 
genom att de i leken låtsas läsa och skriva (Öhman 2011, 79).   
 
5.5.2  Tänkande och minnet   
I leken övar och utvecklar barnet sin förmåga att tänka. För att kunna använda fantasi i leken 
måste barnet lära sig att kunna tänka och föreställa sig. Fantasi och påhittighet är viktiga för 
barnet för om barnet inte kan fantisera kan det inte tänka nya tankar eller få nya idéer att 
pröva på. Inga nya uppfinningar skulle bli till och barnet skulle inte kunna lösa praktiska 
problem som hen stöter på utan påhittighet. (Jensen & Harvard 2009, 79-81).   
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Leken förändras konstant vilket kräver förmågan att kunna koncentrera sig, ha 
inlevelseförmåga och förståelse. Leken flödar av improvisation och nya associationer som 
får leken att ombildas, växa och byggas ut (Granberg 2003, 50). 
I leken lever sig barnen in i andra situationer, miljöer och tidsperioder. Här använder de sin 
förmåga att tänka och fantisera. Eftersom leken inte är på riktigt kan barnen leva sig in i en 
helt annan värld (Jensen & Harvard 2009, 80).  
I leken tar barn sina tidigare upplevelser de minns och använder dem i leken. Som exempel 
hänvisar Jensen & Harvard (2009, 82-83) till Olofsson (1993) som nämner följande scenario. 
Anna fyra år har sett ett kungligt bröllop på TV och vill nästa dag leka bröllop på daghemmet. 
Anna delar ut olika roller till de barn hon leker med, en får vara präst, en annan prins etc. 
Anna använder det hon sett på TV och minns för bröllopet i leken.  
Genom att vi använder flera av våra förmågor samtidigt främjas vårt långtidsminne. När barn 
tar med sådant som de varit med om eller hört i leken knyts dessa händelser till rörelser, ord 
och material. De minnesbilder som barn skapar är mera organiserade, tydliga och integrerade 
(Jensen & Harvard 2009, 82-83).   
Hjärnforskaren David Ingvar menar att i leken använder barnet det prospektiva minnet och 
med detta avses framtidsminnet. I leken skapar barn en framtidsvision när de leker familj 
eller att de åker ut i rymden. Barn som leker lär sig att hitta nya lösningar på både praktiska 
och sociala problem som uppstår. Med tidigare erfarenheter och nuets upplevelser kan 
hjärnan skissa upp, pröva på nytt och optimera olika framtider. Att hitta möjligheter att leva 
samt överleva (Jensen & Harvard 2009, 83). 
 
5.5.3 Social kompetens   
När barn leker tillsammans samspelar de och lär känna varandra. Barnet lär sig att kunna 
leva tillsammans med andra. De lär sig att kunna dela glädje tillsammans genom att skratta, 
vara arg utan att slåss och att gråta utan att anklaga någon annan. Barnet lär sig att samarbeta 
och göra kompromisser och känna sympati för andra. När barnet lär känna andra barn får det 
en känsla av trygghet och glädje (Jensen & Harvard 2009, 85).  
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Att ge barn möjlighet att utveckla sin lekförmåga utvecklar medkänsla, empati och respekt 
för andra barn. De kan beakta varandras speciella behov. Enligt forskning har barn lättare att 
kunna föreställa sig och sätta sig in i en annan persons situation (Jensen & Harvard 2009, 
85). Empati och lek har nära band till varandra och båda utvecklas genom de relationer som 
barnet medverkar i. Både empati och lek är förmågor som vi bär med oss från födseln 
(Öhman 2011, 169).   
När barn leker tillsammans med andra barn får barnet möjlighet att spela ut sina känslor. 
Förmågan att känna empati utvecklas genom att barnet har möjlighet att pröva på och leva  
sig in i andra barns situation (Lillemyr 2002, 46). 
I lek med andra barn lär sig barnet att lösa problem och konflikter och dessa måste lösas för 
att leken ska kunna fortsätta. I lek med andra barn blir det oftast en som vill bestämma över 
leken och då får den andra stiga åt sidan. En annan lösning är att kompromissa och hitta 
andra lösningar tillsammans för att få leken att gå vidare. Det kan uppstå oenigheter barn 
sinsemellan om vem som ska ha makten i leken. Den djupa leken kan inte nås förrän man 
rätt ut dessa oenigheter. I leken måste barnet lära sig att kunna kontrollera sin styrka och 
veta var gränserna går.  
Att ha förmågan att leka tillsammans med andra barn är en större färdighet än att leka ensam 
(Jensen & Harvard 2009, 85-86). I leken får barn möjlighet att utveckla sina förmågor som 
att våga ta initiativ och att utveckla sin ledarskapsförmåga (Granberg 2003, 49). 
I en barngrupp är leken social och fungerar som en arena där barnet tränar på kommunika tion 
med andra barn. I samspel med andra barn utvecklas barnet bland annat socialt och kognit ivt 
(Lillemyr 2002, 46). Grunden till att kunna bygga en djupare vänskap framkommer genom 
leken. Detta eftersom att barn skapar gemenskap och samhörighet med andra barn genom att 
leka (Granberg 2003, 50).  
 
5.5.4 Motorik   
Genom leken förbättras barnets motorik (Granberg 2003, 49). Barn får genom lek möjlighet 
till att utveckla ett varierande rörelsemönster. Barnens rörelser påverkas av deras fantasi. I 
leken kan barnet galoppera som en häst och åla som en orm längs golvet. Barn som befinner 
sig i lekens medvetandetillstånd kan lättare övervinna rädslor.  
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Som exempel kan nämnas att en flicka som var rädd för att hoppa höjdhopp över en ribba 
fick rådet att hon skulle låtsas att hon var en häst istället och då klarade av att hoppa över 
ribban utan rädsla. Självkänslan och kroppsmedvetenheten stärks när barnet har en känsla 
av att kunna kontrollera sin kropp samt att använda den. Barnet känner glädje över att hen 
har kompetens att använda sin kropp (Jensen & Harvard 2009, 86).  Även Granberg (2003, 
49) nämner hur barnets självförtroende stärks i och med att barnet har kontroll och kan 
behärska sin egen kropp.    
Genom lekfulla rörelser tränar och lär sig barnet nya saker. Genom att springa upp för en 
backe lär sig barnet om gravitation och genom att klättra förbättras barnets styrka, 
balanssinne och koordination. Alla olika kroppsrörelser, det tidiga rytmiska talet i form av 
ljud som barnet använder till sina rörelser och rörelser som övar balanssinnet är inte enbart 
roligt och underhållande för barnet utan de aktiverar även barnets hjärna. Genom att hjärnan 
formas uppstår det en förutsättning för inlärning. Genom att leka motoriska lekar utvecklas 
barnets förmåga att uppfatta lägesbegrepp såsom under, på, över (Öhman 2011, 49, 92–93).  
 
6  Digitala verktyg som inlärningsverktyg 
För att bli en bra pedagog skall man vara öppensinnad och våga ta in nya metoder och olika 
digitala verktyg i verksamheten. Man måste hänga med i utvecklingen eftersom tekniken 
utvecklas ständigt. Som pedagog bör man vara uppdaterad inom det senaste inom tekniken 
för att barnen skall få de bästa möjliga förutsättningarna inom den digitala kompetensen. 
Eftersom vi har tillgång till en ständigt utvecklande teknik och en återkommande 
återkoppling i lärandet säger det sig självt att arbetsmetoderna säkert kommer utvecklas i 
framtiden. Det kommer att vara vassare och mer relevanta arbetsmetoder som passar dagens 
pedagogik bättre (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 31).  
De flesta barn har något digitalt verktyg hemma som till exempel surfplatta, smarttele fon 
eller dator. Hemma handlar det mest om att spela spel eller se på videon men på förskolan 
handlar det däremot om det pedagogiska som pedagogen tänkt ut även om det kan vara i 
form av spel. Skillnaden här är att användningen har ett klart syfte då digitala verktyg 
används på förskolor till skillnad från hemma (Wahlström 2015, 10). 
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Kallin berättar om att hon har mött motstånd då det gäller användningen av surfplattan i 
förskolan. Föräldrarna förstår inte hur man skall kunna använda surfplattan i t.ex. sandlådan. 
Som pedagog ska man ha förståelse för vilket verktyg som passar bäst i de olika 
lärandesituationerna och i detta exempel är det lämpliga verktyget spade, pinne eller något 
annat verktyg och inte surfplatta (Kallin 2015, 5).  
På grund av detta är det viktigt att förklara för föräldrarna varför man använder sig av digita la 
verktyg i förskolan eftersom många inte vet syftet bakom det. Då kan man få frågan varför 
det ska spenderas skärmtid på förskolan då de redan spenderar så mycket skärmtid hemma. 
Genom att man informerar föräldrarna om digitala verktygens syfte redan från början, 
kommer de att förstå vilka fantastiska pedagogiska hjälpmedel det är (Wahlström 2015, 35). 
Jedeskog skriver att datorn som hjälpmedel gör nytta för barnen genom att barnen får vara 
aktiva i sina egna lärandeprocesser. Barnen får då lära sig i sin egen takt och om olika 
temaområden. Samtidigt får barnen en omedelbar återkoppling till det de lär sig (Jedeskog 
1993, 15). 
Surfplattan för med sig flera fördelar. En fördel med surfplattan är att man i pedagogiska 
syften kan utöva aktiviteter och uppgifter på ett sätt man inte kunnat förr. När man använder 
surfplattan kan man arbeta multimodalt (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 48). Med ordet 
multimodalt menas att barn utvecklar sina kunskaper genom att använda rörelser, bilder, ljud 
och skrift (Dahl 2016). Man använder estetiska uttrycksformer och olika arbetssätt både 
analogt och digitalt. Eftersom variationsmöjligheten är stor med surfplattan kan man oftast 
hitta en lämplig arbetsmetod för alla barn. Till exempel föredrar vissa att skriva för att lära 
sig och andra göra en video (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 48).  
Succesivt lärande kommer att ske när barnet har tillgång till digitala verktyg eftersom barnet 
har ansvar för sin egen inlärning. Därför kommer barnet vara aktivt, engagerat och 
koncentrerat i sin egen inlärning eftersom hen är huvudaktör i inlärningen. Att man med 
digitala verktyg kunde nå långt inom inlärningen, upptäcktes redan när den stationära datorn 
kom ut på marknaden. Man konstaterade att om man hade entusiastiska lärare som också var 
positivt inställda att använda sig av datorn som stöd i pedagogiken, kunde man nå hur långt 
som helst inom inlärningen (Jedeskog 1993, 19).  Även Gällhagen och Wahlström (2013, 4) 
hävdar att om pedagogen är engagerad och aktiv kommer digitala verktyg vara till stor fördel 
för inlärningen men poängterar att digitala verktyg endast skall användas som komplement 
till pedagogiken.  
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6.1 Hur fångar man upp barnens uppmärksamhet? 
När man använder digitala verktyg som hjälpmedel i inlärningen bör man fånga barnets 
intresse genom att undersöka något som är viktigt för dem för att hitta deras inre motivat ion. 
Hur hittar och kombinerar man förskolan med barnens egna intressen. Askebäck Diaz & 
Gällhagen (2015, 32) hänvisar till Peter Gärdenfors (2010) som säger att man bör ta vara på 
barnens lust att lära sig och förstå hur viktigt barnens egna intressen och drivkrafter är. Han 
nämner också om de fyra drivkrafterna: socialt lärande, spel, berättande samt simulering och 
visualisering. 
Den första drivkraften är socialt lärande som handlar om att människor vill vara sociala och 
vill vara i sammanhang med andra människor. Dessa människor är allt från vänner till 
personer man inte känner. I detta sammanhang sker lärande via umgänge med andra 
människor. Detta kan man göra genom att kommunicera, chatta eller bara utbyta erfarenheter 
formellt och informellt (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 33). 
Spel är den andra drivkraften eftersom detta intresserar framtidens generation. Man kan se 
hur unga spelar ett och samma spel hur länge som helst men också småbarn spelar. När man 
jobbar med spelifierat lärande tar man inte färdiga spel in i pedagogiken utan spelmomenten. 
Spelifierat lärande går ut på att man färdighets tränar till exempel matematik eller språk 
(Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 33-34).  
Den tredje drivkraften är berättande, som är den vanligaste varianten av lärande. Inom 
småbarnspedagogiken har pedagogen alltid via tal lärt barn saker och ting via tal. Barn har 
via berättandet talat om vad de har lärt sig, har de även använt sig av det i skådespel och 
mycket mer. Själva berättandet kommer långt ifrån tillbaka i tiden. Redan vid läger eldarna 
använde människorna sig av berättandet. Berättandet är i dag mer betonat på rörliga bilder 
på tv, webb och film och därför har det i dagens samhälle fallit i glömska att lyssna på andra 
och det muntliga berättandet har minskat mycket. Med hjälp av surfplattan kan man däremot 
utveckla berättandet som man inte förr ändå kunnat medan en del av berättandet faller i 
glömska (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 34-35). 
Den fjärde drivkraften för lärande består av simulering och visualisering. Simulering inne bär 
att man så långt som möjligt rekonstruerar en del av verkligheten i en kontrollerad miljö till 
exempel genom flygsimulatorer. Visualisering däremot handlar om att man exemplifie rar 
något men på ett flerdimensionellt och komplext plan, som passar för människans synsinne. 
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Askebäck Diaz & Gällhagen (2015, 35) hänvisar till Peter Gärdenfors (2010) som anser att 
människan har outnyttjade förmågor då det gäller hantering av visuell information och att 
man därför borde stimulera dessa förmågor mera t.ex. via diagram och grafer. Detta kan man  
med hjälp av digitala verktyg främja.  
Även Jedeskog (1993, 47) beskriver fördelarna då man använder datorn inom simuler ing. 
Simulering med datorn som hjälpmedel ökar förståelsen av systemtänkande för barnen. 
Genom simulering synliggör man processer och förändringar som sker över tid. Simule r ing 
ger barnet en möjlighet till återkoppling till det de lär sig samt att barnet själv väljer vilka 
regler som ska gälla då inlärningen sker.  
 
6.2 Pedagoger och digitala verktyg  
Många lärare och pedagoger har tillgång till tekniska hjälpmedel men har av olika skäl 
kanske inte kommit igång med användandet. Surfplattorna slog genom 2011 i Sverige och 
sen det har det hänt mycket inom tekniken. Man kan också nå internet på andra sätt än 
enbart med surfplattan (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 48). 
Som pedagog skall man låta sig själv misslyckas också. Det är bättre att man går ut ur sin 
bekvämlighetszon och får nya erfarenheter och kunskaper, eftersom arbetssättet som 
pedagoger använder sig av ofta avspeglas från tidigare erfarenheter, värderingar och 
tankesätt. Med andra ord fungerar man ofta efter en gammal vana, så därför ska man stiga 
utanför bekvämlighetszonen (Askebäck Diaz & Gällhagen 2015, 31).  Palmér (2015, 367) 
hänvisar i sin artikel till Clements 2002; Thorvaldsen, Vavik & Salomon (2012) som påpekar 
att är viktigt att man som pedagog tänker kring hur man ska introducera digitala verktyg i en 
barngrupp. Hur tekniken introduceras och används kan påverka barns inlärning positivt men 
även negativt.  
Att utbyta arbetserfarenheter är viktigt. Det gör man vanligen i arbetsgruppen så varför inte 
ta hjälp av utomstående t.ex. andra pedagoger i Facebook grupper. Där får man stöd i 
användningen av digitala verktyg och får snabbt svar på sina frågor samt att man utökar sin 
digitala kompetens och kunskap. På olika forum och Facebookgrupper publiceras mycket 
och delas mycket nyttiga pedagogiska artiklar, filmer och annat bra pedagogiskt material 
(Gällhagen & Wahlström 2013, 14).  
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Som pedagog ska man inte använda surfplattan om man inte behärskar tekniken. Om man 
behärskar att använda tekniken men inte till fullo kan man som pedagog vara lugn, för man 
kan få hjälp och tips av personer som är mera insatta. Det pedagogen ska kunna är att planera 
lärande på ett framgångsrikt sätt. Surfplattan som inlärningsverktyg blir i inlärningsskedet 
som färgen på paletten, alltså en variation i inlärningen och dess verktyg (Askebäck Diaz & 
Gällhagen 2015, 48–49). 
När surfplattan blev ett hjälpmedel inom pedagogiken fanns det inget som kallades 
pedagogiska applikationer. Det finns det inte heller idag egentligen. Det handlar mera om 
att hitta de pedagogiska i applikationerna och att som pedagog kunna planera lärandet. 
Därför uppstod uttrycket "tänk utanför appen". Detta betyder att en applikation kan användas 
till flera olika ändamål som kanske inte först är så uppenbara (Askebäck Diaz & Gällhagen 
2015, 49).   
 
6.3 Vad lär barn sig genom digitala verktyg? 
Eftersom surfplattan är ett relativt nytt inlärningsverktyg inom småbarnspedagogiken finns 
det inte direkt litteratur eller forskning gällande småbarnspedagogiken och de digita la 
verktygens följder.  
Bird & Edwards (2015, 1149) säger att det är svårt att veta vilka följder digitala verktyg har, 
alltså vilka kompetenser de barn lär sig och hur detta sker. Detta beror på att man inte forskat 
tillräckligt inom området och därför är detta område inte helt förstått. Dock hittade vi teori 
som var relevant till vårt examensarbete.  
Genom att använda digitala verktyg inom småbarnspedagogiken får man möjlighet att öva 
nya typer av samspel. Lindgren, Pramling och Säljö (2017, 161) hänvisar till en studie som 
gjorts i Norge av Sandvik, Smørdal och Østerud (2012). I denna studie har man fokuserat på 
hur samspelet mellan pedagog och barn sker när man arbeta med digitala verktyg. Samspelet 
skedde på en jämlik nivå även om pedagogen var den som ledde själva aktiviteten. 
Pedagogen och barnet jobbade med en "sagoapp" och i samspelet fick barnet själv vara med 
och påverka och berätta. Barnet använde sig av både verbal kommunikation och icke verbal 
kommunikation genom att peka och visa på skärmen.  
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Hildén tar i sin bok upp om datorlek i förskolan. Genom att använda skrivprogram på dator 
för barn på dator försöker man fånga barnets intresse för det skrivna språket och specifikt 
bokstäver. Hildén nämner skrivprogrammet Kid Pix där pedagogen och barnet tillsammans 
övar att skriva genom att barnet dikterar bokstäver medan pedagogen skriver (Hildén 2005, 
85-86). 
Hildén (2005, 85-86) hänvisar till Trageton (2005) som menar att det alltid ska finnas två 
barn vid datorn när man arbetar med datorn som digitalt verktyg. Detta eftersom att barnen 
då övar på samspel samt att de kan hjälpa varandra med språket och tekniken. Barnen lär sig 
tillsammans genom att samspela.  
Likaså påstår Jedeskog (1993, 22) att när barn samarbetar vid datorn övar barnen på att tänka 
och formulera sig tydligt. Även problemlösning övas då barn samarbetar vid datorn. Barnen 
får då resonera med varandra och hitta lösningar till problemen. Hon menar att datorn inte 
enbart är ett arbetsverktyg utan att det också är ett tankeredskap. Detta eftersom barnen 
utbyter funderingar, tankar, upplevelser och känslor sinsemellan.  
Genom att använda dator som digitalt verktyg aktiverar man barnet i dess lärandeprocess 
och ger barnet en möjlighet att få använda sin kreativitet. En förutsättning för att barnet ska 
kunna ge utlopp för sin kreativitet är att man använder "öppna" program som ger barnet fria 
händer att skapa (Jedeskog 1993, 21). 
När barnet använder sig av digitala verktyg finns pedagogen alltid till hands som med allt 
annat lärande. Då kan pedagogen iaktta lärandet från sidan medan barnen övar på sina 
färdigheter. Pedagogen kan sitta och spela spel tillsammans med barnet om så krävs. 
Pedagogen bör tolka in situationen för att se om hen behövs för att styra lärandesituationen 
(Wahlström 2015, 10). 
Det finns olika kompetenser som barn lär sig genom att använda digitala verktyg, Herodotou 
(2018, 1,5) har tittat närmare på vilka allmänna kompetenser barn i åldern 2–5 år utvecklar 
genom att använda digitala verktyg. Herodotou hänvisar till B. Huber m.fl. (2016) som 
rapporterade att barns problemlösnings- och planeringsförmåga förbättrats genom att 
använda digitala verktyg. Herodotou hänvisar även till Bedford m.fl. (2016) forskning som 
rapporterade att man inte kan koppla samman några negativa effekter av att använda digita la 
verktyg i en ung ålder. Det framkom att barn som använder digitala verktyg i detta fall 
surfplatta i en ung ålder utvecklar sin finmotorik genom detta genom att man scrollar med 
fingrarna på skärmen. Clarke & Abbotts (2016) forskning lyfts även fram i Herodotos artikel 
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och de anser att det finns fördelar med att använda surfplatta när man arbetar med barn. 
Barnen blir bättre på att lyssna, får bättre självförtroende och samarbetsförmågan förbättras 
och det blir lättare att kunna arbeta i grupp. 
Studier har visat att barn har fått mera kunskap och utvecklat sin matematiska kompetens, 
problemlösning, kreativitet, samarbete samt att de blivit bättre på att observera och bilda 
hypoteser. Detta genom att använda digitala applikationer och tekniska hjälpmedel. I denna 
studie hänvisar Palmér (2015, 368) till Lieberman, Bates & So (2009) som påpekar att man 
bör notera att denna studie är gjord med ett begränsat antal barn och applikationer.  
 
6.4  Språkinlärning med digitala verktyg 
Eftersom språket utvecklas i tidig ålder är det viktigt att vi stimulerar det på flera olika sätt i 
förskolorna. Detta eftersom språket är en väldigt viktig färdighet. Barnen utvecklar denna 
färdighet hela tiden men mest i den lustfyllda leken. För i leken upptäcker de fenomen och 
skaffar erfarenheter och detta sker i samspel med andra. Genom att använda surfplattan som 
komplement i språkinlärningen ger det barnen möjlighet att utveckla sin språkinlärning på 
ett helt nytt sätt som inte har funnits förr. Samtidigt som de övar på språkinlärningen med 
surfplattan får de informativ kunskap (Olsson 2015, 7). 
De finns så kallade språkapplikationer men andra applikationer kan också vara bra. Om 
pedagogen lyckas hitta något som övar på en viss färdighet i en annan applikation än 
språkapplikationerna så är det användbart. Ofta fastnar barnen uppmärksamhet många 
gånger på de "vanliga applikationerna" t.ex. spel som Pettson och Findus. När det finns 
många applikationer att välja emellan hittar barnen oftast någon applikation som intresserar 
dem mera eftersom barnen känner igen sin egen vardag, kanske något som de brukar spela 
tillsammans hemma. Själva språket för barnet utvecklas från egna upplevelser och därför 
kan applikationer som är valda själva bidra till dialog och samspel, alltså en positiv 
utveckling i språket (Olsson 2015, 7). 
Det är viktigt pedagogerna använder sig av det vardagliga språket med barnen eftersom 
barnen påverkas av deras språkanvändning och av värderingar till språket. Det är också 
viktigt att barnens språkutveckling blir lyckad så de kan beskriva sina känslor och 
uppfattningar via ord (Olsson 2015, 7). 
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När vi arbetar med surfplattan som ett naturligt verktyg bjuder vi barnen en möjlighet till 
nyfikenhet, skratt och nytänk som leder till suveräna lärprocesser. Genom surfplattan 
kommer barnen att tycka det är häftigt att lära sig saker. Alla barn har samma möjlighet att 
lära sig med hjälp av surfplattan oberoende vilka förutsättningar de har (Olsson 2015, 9). 
Surfplattan ger oss nya möjligheter att kommunicera och utveckla nya kreativa sätt att 
uttrycka oss, detta genom film, foto, ljud och bild. (Kallin 2015, 16). 
 
7 Sammanfattning  
I denna sammanfattning knyter vi ihop det vi tagit upp i teoridelen. Grunderna för planen 
för småbarnspedagogik var relevant att ha med för att få bekräftat lekens betydelse och den 
digitala kompetensen och multilitteracitetens betydelse. Enligt denna plan är leken ytterst 
viktig för via leken lär barnen sig olika kompetenser och barnen upplever välbehag av leken. 
Den digitala kompetensen och multilitteracitetens förmåga behöver dagens barn eftersom 
det förutsätts i dagens samhälle att man har tekniska färdigheter. Därför vore det dumt att 
inte lära barnen hantera digitala verktyg eftersom man inom småbarnspedagogiken strävar 
efter jämlikhet. Alla barn ska få jämlika förutsättningar från småbarnspedagogik.  
För att kunna göra jämförelsen mellan dessa två inlärningsverktyg var det väsentligt att 
hänvisa till Grunderna för planen för småbarnspedagogik  och ta reda på vad det sägs om 
lärande som fenomen. Enligt denna plan ser man barnet som en aktiv aktör i sitt eget lärande. 
Detta eftersom barnet är nyfiket till sin natur. 
Därefter styrker vi vad andra anser att lärande är. Lärandet sker via inre processer som skapar 
en beteendeförändring, detta genom erfarenheter. Lärandet sker via en helhetsprocess som 
består av lärande, kompetens och identitet. I helhetsperspektivet på lärande fokuserar man 
sig på den lärande personen, de sociala och kulturella faktorerna (ramar), lärandesituationen 
(interaktionen), där lärandet sker (platsen), vad ska läras (stoffet), lärandeprocessen och 
observationen av förbättrad kapacitet (resultatet). Sedan tar vi upp väsentlig teori om leken 
och digitala verktyg i lärandesyfte. 
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Leken har en stor betydelse för barns inlärning och barnet motiveras och engageras genom 
leken och på så sätt lär sig barnet via leken. För att leken ska lyckas bör man låta barnen leka 
ostört, i leken förändras barns medvetandetillstånd och barnets inre föreställningar är 
starkare än den yttre omvärldens. När man planerar lekmiljöer måste man tänka på att 
planera den fysiska lekmiljön så den utformas utgående från barnens behov och den psykiska 
miljön ska ge barnen den tid de behöver till leken. 
Genom leken utvecklas barnet och lär sig nya kompetenser som kommunikation. När barnet 
leker tillsammans med andra barn övar barnet aktivt sitt språk. Det är viktigt att barnet gör 
sig förstådd. För att leken ska fungera måste barnen kunna samarbeta och genom leken 
utvecklas den sociala kompetensen, förmågan att kompromissa och att visa empati, respekt 
och medkänsla. I leken utvecklas även barnets förmåga att tänka och fantisera. Barnets 
fantasi utvecklas genom att barnet lever sig in i leken och förflyttar sig till andra platser och 
tidsperioder. Därför bearbetar barn sina upplevelser och minnen i leken genom att ta med 
dessa händelser i leken.  I leken är barnet rörligt och övar på sin motorik, barnet får bättre 
kontroll över sin kropp och på så sätt stärks barnets självkänsla och kroppsmedvetenhet. 
Digitala verktyg lyckas fånga nya aspekter som inte leken kan fånga lika bra men ändå är 
digitala verktyg endast ett komplement inom lärande. De digitala verktygens fördel är att det 
sker en återkommande återkoppling eftersom digitala verktyg är lättillgängliga och snabba 
informationskällor. Eftersom leken förefaller naturligt för barn behöver man med digita la 
verktyg hitta de inre motiverande drivkrafterna. Med hjälp av digitala verktyg övar barnen 
på språk, kommunikation, finmotorik, sociala färdigheter och tanke- och 
problemlösningsfärdighet. Varför digitala verktyg inte används i så stor utsträckning, är 
intressant. Som vi redan nämnde bör pedagogerna våga ta sig an de digitala verktygen samt 
tillåta sig att misslyckas.  
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8 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gjort vår undersökning. Vi kommer att 
redogöra för vilken metod vi har valt att använda samt hur vi har valt informanter, 
datainsamling, datasekretess och analysmetod.  
 
8.1 Val av metod  
Vårt syfte med examensarbetet är att jämföra leken och de digitala verktygen som 
inlärningsverktyg för barn i åldern 3–6 år. Vi valde att intervjua barnträdgårdslärare som 
arbetar med barn i olika åldrar för att få ett bredare perspektiv och för att kunna se om det 
finns skillnader mellan åldersgrupperna. Vi valde åldersgruppen 3–6 år eftersom vi ansåg att 
barn i den åldern är tillräckligt utvecklade för att kunna använda digitala verktyg samt att 
leken är mera utvecklad i denna ålder.  
Vi vill ta reda på om någon av dessa inlärningsverktyg ersätter den andra eller om de 
kompletterar varandra. Eftersom att vi ville se detta från barnträdgårdslärarens perspektiv 
lämpade sig en kvalitativ metod bäst eftersom vi genom intervjuerna fick en helhetsbild av 
deras erfarenheter. Genom att använda oss av intervjuer hade vi möjlighet att ställa 
följdfrågor samt att undvika missförstånd av frågorna.  
 
8.2 Kvalitativ undersökning  
Inom samhällsvetenskaper är observation och intervju de två vanligaste kvalitat iva 
metoderna man använder sig av. Kvalitativa metoder lämpar sig bäst när man vill komma åt 
sammanhang som kräver förståelse som inte är uppenbar direkt utan som blir klarare med 
tiden. Genom en kvalitativ metod kan man tränga in på djupet (Eliasson 2012, 20–21, 27).   
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När man intervjuar personer är det viktigt att träffa dem personligen för att inte förlora viktig 
information som hjälper till att tolka informationen som man får. När man ser dem personligt 
får man med olika gester och kroppsspråk som eventuellt kan påverka svaret på frågorna 
(Kvale 1997, 117). Styrkan i att använda en kvalitativ intervju som undersökningsmetod är 
att intervjun är likt ett vanligt samtal vilket gör att intervjun uppfattas som mera vardaglig 
(Magne Holme & Krohn Solvagn 1997, 99).  
Kvale nämner om intervjuundersökningens sju stadier. Det är viktigt att man tänker igenom 
dessa olika stadier innan man gör en kvalitativ intervju. Det första stadiet är tematisering där 
man beskriver syftet med undersökningen och ger en beskrivning av ämnet. Det andra stadiet 
är planeringen och i detta stadie tar man hänsyn till kunskap och de moraliska 
konsekvenserna. Det tredje stadiet är själva intervjun och att genomföra den. Det fjärde 
stadiet är utskrift där intervjumaterialet ska förberedas för analysen. Det femte stadiet är 
själva analysen av materialet som man samlat in och här ska man ta hänsyn till syftet och 
ämnet. Det sjätte stadiet är verifiering och där ska intervjuresultatens generaliserbarhet, 
reliabilitet och validitet fastställas. I det sista stadiet ska man rapportera resultatet av sin 
undersökning och vilka metoder som man använt sig av och detta måste motsvara 
vetenskapliga kriterier (Kvale 1997, 85). 
 
8.3 Tillvägagångssätt  
Vi valde att intervjua fyra barnträdgårdslärare från två olika daghem och alla arbetade på 
olika avdelningar. Två av informanterna var utbildade barnträdgårdslärare och de andra två 
var utbildade socionomer med barnträdgårdslärarbehörighet.  Informanterna var i olika 
åldrar och arbetade med barn i olika åldrar och detta valde vi att göra för att få varierande 
svar. Vi ville få en heltäckande uppfattning om målgruppen, som var barn 3-6 år. Genom att 
vi intervjuade informanter i olika åldrar trodde vi oss få ett bredare perspektiv. Vi gjorde 
detta för att vi ville göra undersökningen pålitlig.  
Intervjufrågorna strukturerade vi enligt temaområde där vi började med att ställa frågor om 
leken Sedan övergick vi till digitala verktyg och avslutade intervjun med två frågor gällande 
både leken och digitala verktyg. Vi valde att dela upp dessa två teman för att det skulle vara 
en tydlig struktur. Frågorna var lika strukturerade både för leken och de digitala verktygen 
och det enda som skilde frågorna åt var inlärningsverktyget som behandlades i frågetemat.  
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Vi kontaktade barnomsorgschefen i kommunen där vi valt att göra vår undersökning. Genom 
henne fick vi reda på var vi kunde hitta informanter som hade erfarenhet av digitala verktyg. 
Vi berättade om vårt examensarbete samt vilket syfte vi hade med vår undersökning. Innan 
man påbörjar en undersökning bör man meddela informanterna samt andra berörda vilket 
syfte man har med undersökningen. (Patel & Davidson 2011, 63)  
Vi tog själva kontakt med informanterna genom att ringa och boka in möten. Intervjuerna 
gjordes på informanternas arbetsplats och intervjuerna gick både på svenska och finska. 
Genom att informanterna fick uttrycka sig på sitt eget modersmål fick vi mera detaljerade 
svar samt undvek missförstånd. Innan vi påbörjade intervjuerna berättade vi om vårt 
examensarbete, vilket syfte vi hade samt hurudana frågor vi kommer att ställa. Vi valde att 
inte dela ut intervjufrågorna i förväg eftersom vi inte ville påverka deras svar utan få genuina 
svar. Intervjufrågorna finns i bilaga ett.   
Intervjuerna valde vi att banda in på våra mobiltelefoner med tillstånd av informanterna. 
Genom att banda in intervjuerna kunde vi fokusera helt på själva samtalet och ställa 
följdfrågor samt att hålla informanternas intresse genom ögonkontakt. Efter att vi gjort alla 
intervjuer lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ner intervjuerna till pappers. Detta 
gjorde vi för att få en klar överblick över vad informanterna svarat och för att kunna 
analysera och få fram ett resultat.  
 
8.4 Datasekretess  
Informanterna i en intervju har rätt till att vara anonyma. Vid en intervju ska man skydda 
informanternas identitet genom att ändra namnet och inte nämna några identifierande drag 
(Kvale 1997, 109). Före man påbörjar en intervju som man tänker spela in måste man börja 
med att be om tillåtelse av den som blir intervjuad. Man kan även fråga om personen går 
med på att man använder direkta citat i redovisningen av intervjun (Eliasson 2010, 25). 
I vår undersökning valde vi att spela in intervjun på våra mobiltelefoner. Innan intervjun 
började frågade vi om lov av våra informanter om vi fick spela in intervjun och alla 
informanter godkände det. Vi informerade även att det enbart är vi två om har tillgång till 
intervjuerna samt att när vårt examensarbete är klart kommer dessa ljudfiler att raderas. Vi 
kommer även skydda informanternas identitet genom att inte nämna några namn eller andra 
kännetecken.  
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8.5 Analysmetod  
Vi har valt att använda oss av analysmetoden teoretisk tolkning i vår analys av intervjuerna. 
Teoretisk tolkning som analysmetod innebär att man som intervjuare lyssnar och läser 
igenom intervjuerna. I analysskedet kan man anteckna egna uppfattningar utan en 
strukturerad metod. När man skriver ned egna uppfattningar bör man komma ihåg att man 
inte skall dra förhastade slutsatser.   
Man bör vara öppen och finkänslig för de många olika aspekter som den intervjuade kommer 
med (Kvale & Brinkmann 2009, 253, 257). Rapporten kan man utöka genom att ta med citat 
från intervjuerna. Genom att man använder sig av citat från intervjuerna, kommer läsarna att 
få en bättre förståelse för intervjuernas innehåll. På detta sätt får man en mer personlig 
inblick av själva intervjun. En viktig princip när man redigerar citat i resultatet är att de ska 
vara i skriftspråklig form eftersom dialekter är svårlästa och svårförstådda. Genom att vi 
använder oss av skriftspråklig form underlättar vi för läsaren att förstå citatet (Kvale & 
Brinkmann 2009, 299–301). 
 
9 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet vi har fått från vår kvalitat iva 
undersökning. Eftersom vi har gjort intervjuer kommer vi att använda oss av direkta citat 
och skriva kort vad informanterna svarat. Vi kommer att kategorisera svaren enligt 
ordningsföljd utgående från intervjufrågorna som kan ses i bilaga ett. Vi har valt att 
sammanställa frågorna i vår redovisning för att flera av frågorna som vi ställt är 
sammanhängande.  
Man bör beakta att resultatet vi kommer presentera endast är några barnträdgårdslära res 
tankar och erfarenheter kring ämnet. När vi presenterar resultatet kommer vi inte att använda 
oss av namn eftersom vi vill beskydda våra informanters identitet. I resultatredovisningen 
kommer vi att kalla barnträdgårdslärarna för informanter. 
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9.1 Barnträdgårdslärarnas syn på leken 
De två första frågorna vi ställde våra informanter var hurudan lek barnen leker på daghemmet 
samt vilket syfte leken används till. Den andra frågan var hur mycket tid som ges till leken. 
Informanterna diskuterade den fria leken och den ledda leken. Alla informanter var av 
samma åsikt att de hade både fri lek och ledd lek i sin verksamhet. Men definitionen av ledd 
lek och fri lek varierade. Enligt informanternas definition av fri lek och ledd lek kan vi dra 
slutsatsen att det var mera fri lek som användes i verksamheten. Informanterna förklarade 
fenomen som tyder på att de har planerade pedagogiska aktiviteter men använde sig inte 
konkret av ordet "pedagogiska aktiviteter" när de svarade på frågan. De berättade att de 
planerade lekstunder, pyssel eller aktiviteter. 
”Jag själv tycker det är väldigt viktigt att sexåringar har tid att leka, för de hinner nog sitta 
i skolbänken och lära sig på det sättet” 
”Vi har inte haft på det sättet planerade lekstunder men vi är alltid delaktiga och med i leken 
som stöd” 
”Planerad verksamhet handlar oftast om samling och pyssel” 
”Det är både ledd och fri lek, vi har nu mera kanske en gång i veckan i min grupp den fria 
leken”  
”Nu har vi i veckoprogrammet en specifik planerad lekstund”  
 
Informanterna som arbetade i förskolegrupp ansåg att de inte gav så mycket tid till leken per 
dag, utan de hade en gång i veckan som de satte specifik tid åt leken. Detta eftersom att 
förskoleverksamheten enbart hålls fyra timmar per dag.  
I de övriga barngrupperna ansåg informanterna att de gav mera tid åt den fira leken. 
Förmiddagen bestod ofta av ledd verksamhet som samling medan eftermiddagen var mera 
fri. De barn som spenderade långa dagar på daghemmet hade mera tid för den fria leken.  
”Fria leken får mera tid generellt” 
”Det är ofta förmiddagen som är ledd”  
”I förhållande till ledd lek så är det mera fri lek för mig” 
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9.2 Lekens inverkan på barnet  
I de tre sista frågorna som handlade om leken frågade vi informanterna vilka kompetenser 
och färdigheter leken ger barnet, vilka fördelar de såg med leken och om de ansåg att leken 
gav en positiv eller negativ effekt på barns inlärning. Informanterna var eniga om att leken 
är väldigt viktig för barnets lärande och de räknade upp kompetenser som sociala färdighe ter, 
motorik, språk och tänkande.  
”Leken är central för barns lärande”  
”Via leken kan man lära sig i princip allt”  
”Talet är ganska avgörande när de leken med andra barn” 
”Både motoriska och sociala färdigheter”  
 
Alla informanter var eniga om att leken ger många fördelar för barnen eftersom det är 
naturligt för barnet att leka. De uttrycker sig själva och sina känslor genom leken. 
Informanterna var alla eniga om att leken enbart hade positiva effekter på barns inlärning.  
”Leken är formbar och föränderlig, alla passar in”  
”Leken är viktig på alla sätt”  
”De kan processa och bearbeta händelser samt känslor de varit med om genom leken” 
”De upptäcker och utforskar via leken” 
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9.3 Barnträdgårdslärarnas syn på digitala verktyg 
Den sjätte och sjunde frågan handlade om vilka digitala verktyg de använde, hur de användes 
och i vilket syfte man använde digitala verktyg på daghemmen samt hur mycket tid man 
använde till att arbeta med digitala verktyg. Alla informanterna svarade att de använde 
surfplattan som digitalt verktyg. Informanterna använde olika applikationer på surfplattan 
och dessa applikationer innehöll ljud, bilder, sånger, matematik, färger och bokstäver. 
Surfplattan fungerade som ett verktyg för dokumentation eftersom man fotograferade ofta 
barnen med surfplattan.  
”All dokumentering, allt när vi gjort någonting..” 
 
De flesta påpekade att surfplattan är till speciell nytta då det gäller barn med särskilda behov 
samt att upptäcka om barn har svårigheter att urskilja olika saker och händelser. Surfplattan 
användes även som en snabb informationskälla och som ett pedagogiskt verktyg då man t.ex. 
lärde ut färger och bokstäver via den. Med hjälp av surfplattan lärde även barnen sig hur 
tekniken fungerar och hur man använder surfplattan.  
”Det finns så många olika möjligheter. Man får fakta genast” 
”Man ser bra via gestaltningsförmågan om de kan urskilja det väsentliga”  
”Nuförtiden hör det till småbarnspedagogiken att man lär barnen hur man använder 
surfplattan tryggt” 
 
Alla informanter var överens om att användningen av surfplattan varierade från vecka till 
vecka och det berodde på om man behövde den till den planerade stunden. En sak som 
påverkade en del informanter var att de alla inte hade egna surfplattor utan delade med de 
andra avdelningarna. 
”Intensivt en period”  
”Två gånger i veckan kanske” 
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9.4 Surfplattans effekt enligt barnträdgårdslärarna 
De sista frågorna om digitala verktyg handlade om vilka kompetenser och färdigheter barn 
får med hjälp av digitala verktyg, vilka fördelar finns det och om de anser att digitala verktyg 
ger en positiv eller negativ effekt på barns inlärning. Informanterna ansåg att barnen med 
hjälp av surfplattan övade på språk, finmotorik, tänkande och uttryckningsförmåga. Ingen 
av informanterna påpekade konkret att sociala färdigheter skulle övas. I citaten under tyder 
det på t.ex. turtagning som är en social färdighet. 
”Koncentrationen och att slutföra en uppgift” 
”3-4 stycken barn som står bredvid runtomkring och ibland så låter jag ju dem vara med 
för jag tänker att nog lär dom sig samtidigt om de bara är tysta”  
”Ganska samma som leken förutom kanske det sociala” 
Informanterna ansåg att fördelarna med digitala verktyg var att det är en snabb och enkel 
informationskälla i och med att barnen övar upp tekniska färdigheter samtidigt som 
skillnaderna mellan erfarenheter inom teknikhantering minskar. En informant nämnde även 
källkritik och avser att genom att använda surfplattan inom småbarnspedagogiken får barn 
lära sig att bli källkritiska om man t.ex. söker information.  
Även en informant påpekade att det är till fördel för barn med olika slag av särskilda behov 
att använda digitala verktyg. Några informanter ansåg att användningen av digitala verktyg 
försämrar tålamodet och därmed koncentrationen. Informanterna förespråkar att det ska 
finnas både lek och digitala verktyg för att barn ska kunna utvecklas. Informanterna kunde 
inte tänka sig att det enbart skulle finnas digitala verktyg inom småbarnspedagogiken. 
”Det är en del av den nya läroplanen att lära sig om media och teknik, så det är en färdighet 
som dom får och ska få redan i dagvården” 
”De bekantar sig med digitala verktyg ifall dom inte har gjort det hemma och att de jämnar 
ut de där erfarenhetsskillnaderna”  
”Man kan inte koncentrera sig på någonting en längre tid”  
”Att det är jättestort ansvar”  
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9.5 Surfplattan och leken tillsammans bildar en ideal värld 
De två avslutande frågorna handlade om leken och digitala verktyg kompletterar eller 
samverkar med varandra samt om digitala verktyg bidrar med något som inte leken kan. 
Informanterna kunde inte direkt säga om inlärningsverktygen kompletterade och 
samverkade med varandra. Men de trodde alla att de kompletterade varandra. För att detta 
skulle vara möjligt så menade informanterna att man måste planera in det i verksamheten. 
Informanterna trodde att digitala verktyg kunde stöda språket, fingerfärdigheten och 
tekniken på ett sätt som inte leken kan. 
”Du är efter redan då. Alla har inte samma möjligheter. Alla antar att alla har samma 
möjligheter” 
”De skulle stöda individens utveckling” 
”De ska finnas båda två i en ideal värld, både lek och elektroniskhjälpmedel som 
komplettera varandra”  
 
9.6 Övriga kommentarer 
Informanterna fäste uppmärksamheten på de egna digitala kunskaperna i många olika skeden 
under intervjun. Eftersom digitala verktyg är relativt nytt inom småbarnspedagogiken 
önskade informanterna att de skulle få mera kunskap om hur man kan använda digita la 
verktyg och att man skulle få bättre tillgång till olika applikationer. Men en fördel som en 
av informanterna nämnde gällande bristande tekniska kunskaper var att barnen även kan lära 
daghemspersonalen om teknik, eftersom de oftast redan är vana hemifrån att använda teknik. 
På så sätt sker ett samarbete mellan personal och barnet.  
”Barnen lär åt oss” 
”Barnen får ju känna sig sådär viktiga när dom kan och de är ju faktiskt duktiga” 
Vi märkte av små attitydskillnader mellan informanterna gentemot digitala verktyg i och 
med att de yngre informanterna var mera öppna för att lära sig mera om digitala verktyg och 
att få in mera digitala verktyg i verksamheten.  
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Varför de inte använde surfplattan ännu i så stor utsträckning berodde inte enbart på de 
varierande digitala kunskaperna hos informanterna utan en av orsakerna var budgeten.  De 
flesta applikationer kostar och applikationer som kostar ansågs oftast vara bättre än de som 
fanns att ladda ned gratis. Det fanns dock även bra gratisapplikationer som informanterna 
använde. Alla fyra informanterna önskade sig flera elektroniska hjälpmedel t.ex. 
videoprojektor. Detta för att flera barn skulle kunna vara delaktiga samtidigt när surfplattan 
användes. 
Informanterna påpekade att alla barn förtjänar en jämlik start i livet även inom den digita la 
tekniken. I och med att den digitala kompetensen och multilitteraciteten har en plats inom 
småbarnspedagogiken är det självklart att alla ska ha samma chans att bekanta sig med 
digitala verktyg. 
”Vi har önskat att vi skulle få en liten videokanon, så man kunde visa på en större yta t.ex. 
vägg eller i gymnastiken”  
”..jämställdhet att alla barn skulle lära sig använda teknik..” 
 ”Det är inte så enkelt nuförtiden skall man kunna det därför är det också ojämlikt att någon 
inte kan”  
 
10 Kritisk granskning och diskussion   
Syftet med vårt examensarbete var att jämföra leken och de digitala verktygen som 
inlärningsverktyg bland barn i åldern 3–6 år. Vi blev intresserade av detta tema under vår 
profilering i småbarnspedagogik eftersom detta är ett aktuellt ämne i och med den nya 
uppdateringen av Grunderna för planen för småbarnspedagogik  som togs i bruk 2017. I den 
nya planen har man tillsatt digital kompetens och multilitteracitet som kompetenser inom 
småbarnspedagogiken. Detta för att man redan i tidig ålder förväntas kunna hantera teknik 
och kunna avläsa symboler.  
Genom vår undersökning ville vi ta reda på om inlärningsverktygen leken och de digita la 
verktygen ersätter den andra eller om de kompletterar varandra. Frågeställningarna som vi 
ville få svar på var hurdana kompetenser barnen får genom inlärningsverktygen, hur 
inlärningsverktygen samverkar och kompletterar med varandra samt vilka fördelar det finns 
med de två inlärningsverktygen.  
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Vi valde dessa frågeställningar utgående från vårt syfte eftersom vi ville jämföra dessa två 
inlärningsverktyg. Vi ansåg att dessa frågeställningar var väsentliga eftersom vi ville få en 
relevant jämförelse av de två inlärningsverktygen.  
Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar både genom teorin och undersökningen. 
Genom leken får barn lära sig språk, kommunikation, motorik, sociala färdighe ter, 
problemlösning och memorering. Med hjälp av digitala verktyg övar barnen återigen på 
språk, finmotorik, problemlösningsfärdigheter och i viss mån sociala färdigheter. Digita la 
verktyg kan endast fungera som komplement till leken. Därför kompletterar digitala verktyg 
leken och inte tvärtom. Leken kan fungera ensamt som inlärningsverktyg.  
En av fördelarna med leken är att barnen övar på att uttrycka sig själva och att kommunicera. 
I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser de varit med om. Fördelen med digita la 
verktyg är att man kan nå barn med inlärningssvårigheter från ett helt nytt perspektiv samt 
att alla barn kan få en mer optimala inlärning. Exempelvis lär sig vissa av att göra en video 
medan andra av att spela ett spel.  
I teorin lyfter vi fram vad Grunderna för planen för småbarnspedagogik  säger om de två 
inlärningsverktygen. Det är därför också väsentligt att ta upp om barns inlärning i sin största 
allmänhet, för att sen kunna jämföra dessa två inlärningsverktyg hur de hjälper barn att lära 
sig olika saker.  
Vi beslöt i ett tidigt skede att vi ville göra kvalitativa intervjuer med barnträdgårdslärare som 
hade erfarenhet av att jobba med digitala verktyg. Eftersom vi ville jämföra de två 
inlärningsverktygen leken och de digitala verktygen var det självklart att vi ville intervjua 
barnträdgårdslärare eftersom vi ansåg att de hade mest erfarenhet av de två 
inlärningsverktygen ur en pedagogisk synvinkel. Vi tog i ett tidigt skede kontakt med 
barnomsorgschefen i kommunen som vi gjorde vår undersökning i och genom henne fick vi 
namn på personer som hade erfarenhet av att jobba med digitala verktyg.  
Vi tog kontakt med fyra pedagoger som ställde upp på att bli intervjuade.  Informanterna var 
i olika åldrar och två av dem arbetade i förskolegrupp medan de andra två arbetade med barn 
i åldern 3–5 år. Eftersom informanterna var i olika åldrar märkte vi även att det fanns 
attitydskillnader mot användningen av digitala verktyg inom småbarnspedagogiken. 
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Genom litteraturstudierna och undersökningen som vi har gjort genom intervjuer, har vi 
kommit underfund med att digitala verktyg inte enbart kan existera ensamma som 
inlärningsverktyg. Därför behöver digitala verktyg få stöd från andra inlärningsverktyg so m 
leken. Digitala verktyg fungerar som komplement till leken. Leken har en mycket större roll 
som inlärningsverktyg då man jämför med digitala verktyg. När vi vet detta kan vi konstatera 
att digitala verktyg inte kommer ta över barns inlärning helt eftersom det är ett komplement 
till barns inlärning. Det är en förutfattad mening som många människor har i dagens 
teknikdominerade värld.  
I efterhand har vi funderat kring saker vi kunde gjort på ett annat sätt. Vi valde att inte skicka 
ut intervjufrågorna i förväg, vilket vi hade kunnat göra. Detta valde vi att inte göra för att vi 
ville få informanternas spontana svar. Det skulle varit bättre att skicka intervjufrågorna i 
förväg så att de skulle kunnat förbereda sig bättre. Vi skulle även kunnat dela på den första 
frågan på samma sätt som vi gjorde med de andra frågorna. Den första frågan hade sist och 
slutligen två frågeställningar i sig, vilket ledde till att det blev svårt att svara för 
informanterna på första frågan.  
Vi anser att arbetet har förlöpt bra eftersom vi i ett tidigt skede började planera vad vi ville 
skriva om samt kollade upp relevant litteratur när vi bestämt oss för vilket ämne vi ville 
behandla och formulerat vårt syfte.  
Eftersom att vi hade svårt att hitta relevant litteratur och forskning om digitala verktyg och 
specifikt vilka kompetenser man får genom att använda dem skulle vi önska att man gjorde 
mera forskning kring vilka kompetenser digitala verktyg ger åt barn inom 
småbarnspedagogiken. Vi hoppas att detta examensarbete ska kunna vara till nytta för 
framtida forskningar inom detta område.  
Slutligen vill vi tacka våra informanter, handledare och övriga som har hjälpt oss med detta 
examensarbete.  
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                                                                                                                              BILAGA 1  
FRÅGOR 
1. Hur (t.ex. fri lek) och i vilket syfte används leken under den dagliga verksamheten? 
2. Hur mycket tid ges till leken? 
3. Vilka kompetenser/ färdigheter övar barnen på genom leken? (t.ex. sociala 
färdigheter) 
4. Vilka fördelar ser ni med leken? 
5. Tycker ni att leken har en positiv eller negativ effekt på barns inlärning? 
 
6. Hur (t.ex. applikationer) och i vilket syfte används digitala verktyg på daghemmet?  
7. Hur ofta använder ni surfplattan inom verksamheten per dag? 
8. Vilka kompetenser/färdigheter övar barnen på med hjälp av surfplattan? 
9. Vilka fördelar ser ni med användningen av surfplattan?  
10. Tycker ni att surfplattan har en positiv eller negativ effekt på barns inlärning? 
 
11. Hur kompletterar och samverkar inlärningsverktygen varandra? 
12. Bidrar surfplattan till med något som inte leken bidrar med?  
 
 
